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本学における過去 10 年間のフードスペシャリスト資格認定試験結果分析と就職状況 21
新潟青陵大学短期大学部研究報告　第46号（2016）
に続き5 ～ 15.7％となっている。職種は栄養士・管理栄養士が65％以上で、その次が一般事務従事者（7
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